































1 jœ œ Jœ
3œ œ œ










It be - gan as anjœ œ J
œœ 3œœ œ œ
1 ∑
1 ∑
FM I7 GM I7
3
œ œ œ œ. ‰ jœ
3Œ Œ œ œ. ‰ ‰
3œ œ œ œ# . ‰ Jœ
3œ œ œ œ. ‰ Jœ
∑
3
œ œ œœ œœ. ‰ jœ
ex - per - i - ment, a




jœ œ jœ œ œ œ œ
jœ œ Jœ œ œ œ
œ
jœ œ jœ œ œ œ œ
jœ œ Jœ œ œ œ
œ
∑
jœ œ jœ œ œ œ œ





œ œ œ œb œ# Œ ‰ jœ
.œ Jœ# ‰ Jœ
.œb Jœ Œ ‰ jœ
.œ Jœ Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œb œn Œ ‰ jœ
time (clev-er - ly) spent, it
.œ Jœn
..œœb J




œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ




œ œ œ œ œ œ œ




œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
∑
œ œ œ œ. œ œ
sure made a dent and so
œ œ œ œ. œ œ
∑
∑
FM I7 EbM A7/G
BOPLICITY
Jazz Choir
Music by Miles Davis Lyrics by Ray Passman and Holli Ross 
























œ œ œ œ œ' ‰ Jœn
7 3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
7 3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
7 ∑
7 3
œ œœ œœ œœœ œœ' ‰
jœœn
we know that be - bop lives.














jœ œ Jœ œ œ œ
jœ œ Jœ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ œ
∑
9 jœ œœ
jœœ œœ œœ œœ
Diz - zy Bird and Miles
Jœœ œœ J
œœ œœ œœ œœ
∑
∑
FM I7 GM I7
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ# Ó
œ œ œ œ Ó
∑
œœ œœ œœ œœ Ó




œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
∑
œœ œœ œœn œœ œœ œœ




œ œ œ œb œ# Œ ‰ jœ
œ œ œb œ œ# Œ ‰ Jœ
œ œb œ œ œ Œ ‰ jœ
œb œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
∑
œœ œœ œœb œœ œœnn Œ ‰
jœ



























13 œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
13 œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ




œ œ œ œ œ œ œ





œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. Œ
œ œ œ œ. Œ
∑
œœ œœ œœ œœ. œ œ
time was pas - se and soœœ œœ œœ œœ. Œ
∑
∑
FM I7 EbM A7/G
3
œ œ œ œ œ' ‰ Jœn
3
œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
œ œ œ œ œ' ‰ Jœ




œœ œœ' ‰ jœœn
they know that be - bopœ œœ œœ œœ œœ' ‰
jœœ
3




˙ Œ ‰ Jœ




˙˙ Œ ‰ Jœ










% œ œ œ œb œn Œ ‰
jœ







˙ œ# ‰ jœ
˙ œ ‰ Jœ
˙b œ ‰ jœ
˙ œ ‰ ‰
∑
œ 3œ œ œb œn ‰ jœ
then (start-ed to) scat, it
˙ œ Œ




























Jœ œ Jœ œ œ œ œ
19
Jœ œ Jœ œ œ œ œb
Jœ œ Jœ œ œ œ œ
19
Jœ œ Jœ œ œ œ œ
19 ∑
19 jœœ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœb
made im - pres-sions that, est -




œ œb œ œ# œ œ œ œ
œ œb œ œ# œ œ œ œ
œ œ œb œn œ œ œ œ
œ œ œb œn œ œ œ œ
∑
œœ œb œ œn œ œœ œœ œœ
ab - lish - ing a school be-came a
∑
œœ œ œb œn œ œœ œœ œœ
∑
∑





œ œb œ œb œn Œ ‰
jœ
pop-(u- lar pas)-time, for





˙ œn . ‰ jœ




œ 3œb œ œb œn
. ‰ jœ






Jœ œ Jœ œ œb œ# œb
Jœ œ Jœ# œ œb œ œb
Jœb œ Jœ œ œ œ œ
Jœ œ Jœn œ œ œ œ
∑
jœœ œœ jœœn œœ œb œ œb
dif - fer - en - ti - ate the
Jœœb œœ Jœœn œœ œœ œœ œœ
∑
∑
GbM A9 GbMI 9
3
œ œ œ ˙
3œ œ œ ˙#
3
œ œ œ ˙#
3
œb œ œ ˙
∑
3
œ œœ œœ ˙˙˙n
hot from the cool.
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26 œ œ' Œ œ 3‰ œ œ
26 œ œ' Œ œ 3‰ œ œ
œ œ' Œ œ
3
‰ œ œ




26 œ œ' Œ œ
3‰ œ œ





FM I7 GM I7
3
œ œ œ œ Œ
3œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
∑
3
œ œ œ œ Œ
a - tions still blow
3




‰ œ. jœ œ œ œ œ
‰ œ. Jœ œ œ œ
œ
‰ œ. Jœ œ œ œ œ
‰ œ. Jœ œ œ œ œ
∑
‰ œœ.
jœœ œ œ œ œ
all the be - bop tunes that
‰ œœ
.




œ œ œ œb œ# ' Œ ‰ jœ
œ œ œ œb œb ' Œ ‰ Jœn
œ œ œ œb œb
' Œ ‰ jœ
œ œ œ œb œ' Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œb œœnb ' Œ ‰ jœn




œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3




œ œ œ œ œ œ œ
Ko - ko, Don - na Lee, Four and Scrap - ple,œ œ
3




œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
Night in Tu - nis - ia so
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
FM I7 EbM A7/G



































œ œ œ œ œ Œ
32 fi3œ œ œ œ œ Œ
3











we know that Be - bop
3
























Œ œ œ .œ jœ
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ Jœ
∑
34 Œ œœœ œœœ ...œœœ
jœœ
Doo yoo doo
Œ œœ œœ ..œœ Jœœ
∑
∑
GM I7 AM I7
DM I7 EM I7
GM I7 AM I7
FM I7 GM I7
FM I7 GM I7
œ œ œ œ œ œ# œn '
œ œb œ œ œ œb œn '
œ œ# œ œ œ œb œ'
œ œn œ œ œ œ œ'
∑
œœ œœb œœ œœ œœ œœnb œœbn '
be doo yoo doo dotœœ œœ#n œœ œœ œœ œœb œœ'
∑
∑
BbM A7 C13 C13(b9)
FM A7 G13 G13(b9)
BbM A7 C13 C13(b9)
AbM A7 Bb13 Bb13(b9)
AbM A7 Bb13 Bb13(b9)
Ó ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ Jœ œ œb
Ó ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ Jœ œ œ
∑
Ó ‰ jœœœ œœœ œœb
be doo yoo


















CMI 9 G/F F13(b9)
GMI 9 D/C C13(b9)
CMI 9 G/F F13(b9)
BbMI 9 F/Eb Eb13(b9)
BbMI 9 F/Eb Eb13(b9)







































‰ Jœ jœ ‰ œ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰
œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œn œ œ œ
∑
‰ jœœ œœ œœœb œœœ œœœ œœœ
doo you doo doo wah
‰ J
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
∑
∑
AM I7 D+7 (#9)
EM I7 A+7 (#9)
AM I7 D+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)















‰ Jœn œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
∑
‰ jœœœn œœœ œœœb ˙˙˙
ba doo wah
‰ Jœœ œœ œœn ˙˙
∑
∑
AM I7 D+7 (#9)
EM I7 A+7 (#9)
AM I7 D+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)
‰ jœ' Œ ‰ Jœ' Œ
‰ Jœ' Œ ‰ Jœ
' Œ
‰ Jœ' Œ ‰ Jœ
' Œ
‰ Jœ' Œ ‰ Jœ
' Œ
∑
‰ jœœ' Œ ‰
jœœ' Œ
bup bup




GMI 9 AM I7
DMI 9 EM I7
GMI 9 AM I7
FMI 9 GM I7
FMI 9 GM I7
‰ jœ' Œ ‰ .œ
‰ Jœ' Œ ‰ .œ
‰ Jœ' Œ ‰ .œb
‰ Jœ' Œ ‰ .œ
∑
‰ jœœ' Œ ‰ ...œœœ
bup bah








‰ jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
∑
‰ jœ œ œœ ˙˙
ba doo wah
‰ J








‰ jœ œb œ
' ‰ .œ
‰ jœ œb œ' ‰ .œ#
‰ Jœ œb œ
' ‰ .œ
‰ Jœ œb œ' ‰ .œ
∑
‰ jœ œb œœ' ‰ ..œœn
ba doo dut dah































46 Ó ‰ jœ œ œ
46 Ó ‰ jœ œ œ
Ó ‰ jœ œ œ
46 Ó ‰ jœ œ œ
46 ∑
46 Ó ‰ jœ œ œ
doo you doo








œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
∑
œ œ œ ˙








‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœ œ œ œ œ œ
ba doo wah doo wah



















































˙ œ œ# œ œ
'
˙ œ œ# œ œ'
˙ œ œ# œ œ'
˙ œ œn œ œ'
∑
˙˙ œœ œn œ œœ'




























































































‰ Jœ œ œ# ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
∑






‰ jœ œ œ œ œ.
‰ jœ œ œ œ œ.
‰ Jœ œ œ œ œ
.
‰ Jœ œ œ œ œ
.
∑
‰ jœ œ œœ œœ œœ.
Ba do wee dut




FM A7 DM I7
CM A7 AM I7
FM A7 DM I7
EbM A7 CM I7
EbM A7 CM I7
‰ jœ œ œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œb œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœœ œœ œœ œœ œ œ
Ba do wee do wah






















Œ œ œ# .œ Jœn '
Œ œ œ# .œ Jœn '
Œ œb œ .œ Jœ'
Œ œ œ .œ Jœ'
∑
Œ œœ œœ#n ..œœ jœœbn '
do wah dut
Œ œœb œœ ..œœ Jœœ'
∑
∑
CMI 9 F+7 (#9) BbM A7
GMI 9 C+7 (#9) FM A7
CMI 9 F+7 (#9) BbM A7
BbMI 9 Eb+7 (#9) AbM A7
BbMI 9 Eb+7 (#9) AbM A7




























































‰ .œ Jœ .œ
‰ .œ Jœ .œ#
‰ .œ Jœ .œ





‰ ..œœ Jœœ ..œœ
∑
∑
GMI 9 C11 C13(#11)
DMI 9 G11 G13(#11)
GMI 9 C11 C13(#11)
FMI 9 Bb11 Bb13(#11)



































10 - Boplicity - Jazz choir
